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MOTTO 
1. Bekerjalah sekeras mungkin dan biarkan Tuhan yang akan menentukan. 
2. Orang lain hanya bisa menghentikan anda sementara, Andalah yang 
mampu menghentikan diri anda secara permanen. 
3. Hidup adalah suatu perjuangan yang harus ditempuh seseorang demi 
kebahagiaan orang itu. 
4. Kesuksesan diawali dengan sebuah impian dan harapan. 
5. Sebuah kesuksesan tidak didapat dengan mudah melainkan dengan penuh 
tantangan dan cobaan. 
6. Bangkit dan bangkit lagi hingga domba menjadi singa. 
7. Kesabaran itu tak ada batasnya karena sesungguhnya Allah SWT seslalu 
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PLC PNEUMATIK “BATERRY FILLING EQUIPMENT” (Proses 
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Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. 
ABSTRAK 
Saat ini sistem PLC pneumatik  banyak digunakan dalam berbagai macam 
industri dan penerapan sistem pneumatik juga banyak digunakan pada proses 
produksi. Akan tetapi di Universitas Sebelas Maret khususnya Teknik Mesin 
masih kurang peralatan praktikum PLC pneumatik 
Sesuai apa yang terjadi seperti yang tertulis diatas maka dicari solusinya guna 
mencukupi kebutuhan tersebut, maka dari itu kita merancang dan membuat alat 
peraga aplikasi PLC pneumatik. 
Proyek akhir ini bertujuan untuk  menggambarkan secara sederhana cara kerja 
sistem PLC pneumatik seperti halnya di dunia industri. Proyek akhir ini 
menghasilkan alat praktikum sistem PLC pneumatik, dengan spesifikasi sebagai 
berikut : PLC Omron CPIE 10 I/0, silinder pneumatik 2 buah, Solenoid control 
valve 2 buah. 
Kata kunci : PLC Pneumatik, Perancangan, Proses pembuatan. 
ABSTRACT 
Today PLC pneumatic systems are widely used in various industries and 
application, specialy in the production process, but in Mechanical Engineering of 
Sebelas Maret University in particular is still lacking PLC pneumatic lab 
equipment 
Fit what is happening as written above, addressed in order to meet the needs, 
we design and make props PLC pneumatic applications. 
This final project aims to describe in a simple way pneumatic PLC system 
works as well as in the industrial world. The final project produces practical tools 
pneumatic PLC system, with the following specifications: CPIE Omron PLC 10 I 
/ 0, 2 pieces of pneumatic cylinders, solenoid control valve 2 pieces. 
Keywords : PLC Pneumatic , designing, Manufacturing process. 
